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Yusuf Ziya'yı kaybettik
Yusuf Ziya Ortaç’ı herdem terii taze, şık, sinekkaydı tıraşlı ve | 
dinç hatırlıyorum. Tanıştığımız zaman ben öğrenciydim, o Akba- a 
ba sahibi ve milletvekili. Aradan yirmi yıl geçti. Bu yirmi yıl için- » 
de gözlerim Ortaç’ı, kıravatı kavmış, gömleği buruşuk, ceketi ütü- ■ 
süz bir kerecik bile yakalıyamadı. Elleri âdeta manikürlü idi ve ■ 
mendili beyazdan beyaz.
Giyinişindeki itinaya konuşurken ve yerken titizlik katılırdı. ■ 
Pandeli’nin, Abdullah’ın mutfağına sorunuz Yusuf Ziva’yı.. tnce- ■ 
den inceye seçerdi yemeklerini.. Listeye bakmazdı. Garsonlar da- 5 
nışmanlarıydı onun., ama önce midesine sorardı, sonra başlardı J 
meşveret. Gözlerini hafifçe kısar, lokmaların lezzetini damağında S 
eritir gibi konuşurdu :
— Ne yiyeyim bugün? Ispanaklı börek iyi mi?
— Karışık tatlı istemem: biraz kazandibi, yanma biraz dilber jj 
dudağı ve kaymak, sonra ağaç çileği..
Kelimeler de tadına bakılan lokmalar gibiydi onun ağzında. j| 
Gözlerinde belli belirsiz bir gülümseme, daha da inceleşen dudak- 5 
lasında lâfların lezzetini emerek konuşurdu. Osroanlı edebiyatın- ■ 
daki oymacılık sanatında Türkçeyi kullanmak, cinaslı, nükteli, ■ 
teşbihli tarizli, tekrirli ama konuşur gibi yazmak Yusuf Ziyanın ■ 
mesleğiydi. Bu mesleği sohbetlerinde sürdürmek zevkinin peşinde ■ 
arardı kelimelerini. Dudakları önce belli belirsiz kımıldar, zekâ- ■ 
sının biley taşında hazırlanan cümleyi sonra söylerdi. Fikrin de- ■ 
ğil nüktenin yavuklusuydu.
Bir gün :
— Menderes’e acıdınız mı? diye sormuştum.
On yıl önce geçirdiği ağır bir kalb hastalığında Menderes ken- ■ 
dişine olağanüstü yakınlık göstermiş, sabah akşam telefonla hatı- * 
rını sordurmuş, bir dediğini iki ettirmemişti. Yusuf Ziya unutma- J 
mıştı bunu. İnce ve tannan sesiyle şu karşılığı verdi ı;
— Ne diyorsun İlhan! İçimde sallandı.
Yusuf Ziya’nın Menderes konusunda bir başka cümlesini ha- S 
| fırlamıştım o dakikada :
— İsmet Paşa’nın arkasında İnönü zaferi var; Adnan Mende- ■
| res’in arkasında terzi İzzet’in ceketi var., diye yazmıştı.
Akbaba sevgilisiydi. Zaman zaman magazin dergileri çıkarmış, ■
! günlük gazete özlemi duymuştu. Ama Akbaba, o kırk yıllık kuş ■
I kanat çırptığı zaman mutluydu Yusuf Ziya. 1953 idi sanırım, sekiz ■
! yıllık milletvekili Ortaç politikadan artık hayır ummadığı için Ba- ■
! bıâli’ye dönmüştü. Bir süre beraber çalıştık. Nuruosmaniye Cad- ■ 
| desindeki meşhur bozacının üstündeki binada, avuç içi kadar bir * 
| yerde Akbaba’yı yeniden uçuşa alıştırıyordu. Yaz güneşi sararmış J 
perdeleri delip geçer, küçücük odada sığınacak yer bırakmazdı. S 
Yusuf Ziya şort’unu ayağına çeker, karikatürlerin yazıların üstü- S 
ne eğilir, kâğıt, matbaa, mürekkeple nefes alır verirdi. Akbaba’ ■ 
nın iade’lerini okkayla Babıâli hamallarına satarken hatırlarım, ş 
Kantarın topuzuna dikkat eder, varım kiloyu hesaplardı. Bu çaba ■ 
sonunda havalandı Akbaba.. On binlerin, yirmi binlerin üstüne ■ 
çıktı.
Yusuf Ziya aynı dikkatle son nefesine kadar çalışmıştır s
— Her hafta Akbaba’nm ilk sayısını çıkarırcasına heyecan du- S 
yarım, derdi.
Bir mizah dergisinin 45 yıl yaşaması dünyada önemli hâdise- ■ 
dir. Türk mizahının büyük yazar ve çizerleri de Akbaba’dan geç- ■ 
mislerdir. Çoğunun Akbaba’va büyük katkısı olmuştur ama Ak- ■ 
baba’.vı yaşatan Ortaç’m gönlünden kopan çalışma gayretiydi. *
Yusuf Ziya, Abdülhak Hâmit’lerin, Süleyman Nazif’lerin. Ab- ■ 
met Haşim’lerin meclislerinden kopup gelmiş hececi şairlerdendi. * 
Hececiler Orhan Veli kuşağına Akbaba’da yaylım ateşi açmışlar- ■ 
dır. Ne var ki, bu yaylım ateşi «Garip» şiirine yaradı.
Orhan Veli bir zamanlar «Yaprak» adında tek yapraklık bir jj 
dergi çıkarıyordu. Dikkati çeksin diye derginin kıyısına yaprak i  
kelimesini vanvana dizerek bir çerçeve çekmişlerdi. Yusuf Ziya !  
bu dergiye baktı, baktı :
— Zavallı Orhan! dedi. Eline bir yaprak almış kendisini or- S 
manda sanıyor.
Ama aradan yıllar geçtikten sonra şairlikteki yerini kendi ken- S 
dişine anlamıştır Yusuf Ziya.. Son çıkardığı «Bir Rüzgâr Esti» ad- S 
Iı şiir kitabındaki önsözde «Ben şiirin en iddiasız adamıyım. O bü- j  
yük işe benim gücüm yetmez. Yıllardır yeni denemelerle kendimi J 
zorlamayışımm tek sebebi budur ve güzel şiire, büyük şiire, Tan- ■ 
rısal şiire duyduğum erişilmez saygıdır» diye yazar.
YazımTzı, Yusuf Ziya’nın saygılı tevazuuna ayrıca saygı duyu- 5 
ran bir dörtlüğüyle bağlıyalım :
«Bir gün basacak beni de 
Göğsüne bu anne toprak.
Görecekler ellerimi
Bir çınarda yaprak yaprak.»
Yusuf Ziya Ortaç öldü, Babıâli artık daha az enteresandır.
Taha Toros Arşivi
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